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Informació general
El recull «Pòsters d'Immunology today» té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzables i
accessibles els pòsters publicats en diverses revistes, que s'han separat del número on han sortit
publicats per raons de conservació i localització.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: «Pòsters d'Immunology today»
• Descripció física: 14 documents
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Planta S-2. Armari de material d'acompanyament
• Resum: Pòsters publicats a la revista Immunology today, com a material d'acompanyament o 
com a reproducció de figures d'algunes articles.
• Procedència: subscripció.
• Recuperació: 
◦ al catàleg: per títol del recull o de la revista o per paraula clau.
◦ a l'ajuda de cerca: per autor, títol o paraula clau del títol
• Suport: Inclou material gràfic (pòsters).
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Material del fons
Pòsters d'Immunology today
Documents Ubicació
MAT 096 a MAT 108 MAT 039-120
MAT 275 MAT 249-300
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(Ordenats per autor)
1. Immune receptor superfamilies and subfamilies. Immunology today. 1996, vol. 17, núm. 10.
[Signatura: MAT 098]
2. Immune receptor superfamilies and subfamilies. Immunology today. 1996, vol. 17, núm. 10.
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3. CD  markers  and  immune  expression.  Immunology  today. 1996  ,  vol.  18,  núm.  10.
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4. AGER, Ann; BRINES, Robert. Leucocyte trafficking and immunes responses. Immunology
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5. AGER, Ann; BRINES, Robert. Leucocyte trafficking and immunes responses. Immunology
today.1996, vol. 17, núm. 10. [Signatura: MAT 275]
6. AGER, Ann;  et al. Lymphocyte receptors at a glance.  Immunology today. 1996, vol. 17,
núm. 10. [Signatura: MAT 096]
7. AGER, Ann;  et al. Lymphocyte receptors at a glance.  Immunology today. 1996, vol. 17,
núm. 10. [Signatura: MAT 107]
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and receptor expression. Immunology today. 1996, vol. 17, núm. 10. [Signatura: MAT 108]
10. BARCLAY, A. Neil;  et al. The structure of leukocyte cell-surface proteins.  Immunology
today. 1997, vol. 18, núm. 10. [Signatura: MAT 100]
11. BEERE, Helen M.; GREEN, Douglas R. Apoptosis. Immunology today. 1998, vol. 19, núm.
12. [Signatura: MAT 105]
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13. CAMPBELL,  R.  D.;  TROWSDALE,  J.  A map  of  the  human  major  histocompatibility
complex. Immunology today. 1997, vol. 18, núm. 1. [Signatura: MAT 103]
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